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increase  in 
15 years. 
"They're saying in 
order  to be 
on top of 
maintenance  and 
future developments, they are 
going to need the increase," he 
said. 
Mansouri said the cost to 
improve the garages over the 
next






"All of it will come from the 




The plan proposed by 
Chief  of 
Police 
Richard Abeyta initially 
called for a three-year
 fee 
increase. According to that plan, 
the cost would increase from $81 
to $134.50 in three years. Single 
day passes would increase in 
cost from $2 to 
$8. 
"We felt there was a need for 
a fee increases, but we didn't 
think it should
 be as dramatic 
as 
what was outlined in the 
three-year plan," Marsouri said. 
Associated Students 
presi-
dent Maribel Martinez said the 
committee was not comfortable 
voting for a three-year increase. 
"They approved a one-year 
increase only," 
Martinez  said. 
Denise Olenak, a student 
















Jose State for a 
day a music 
By 
Paul  Mercado 
DAILY STAFF WRITI It 
With the end of the
 semester in sight, 
it wasn't a blue day on 
campus as this 
year's annual Metro
 Fountain Blues Fes-
tival took
 place in front of the 
Event Cen-
ter to a mostly aging 
baby
 boomer crowd. 
The sunny 
weather provided for 
a 
good day to listen to some
 talented blues 
musicians, 
including  up-and-comer 
Corby Yates. 
Paseo de San Carlos was 
filled  with 
students, families and friends who came 
to enjoy the beginning 
of
 the outdoor 
music season in the downtown area. 
This is the 22nd year
 for the Fountain 
Blues Festival, said Alfonso De Alba, 
executive
 director of Associated Stu-
dents. 
The festival originally started when 
Ted Gehrke, producer and director of the 
festival, and Associated Students put on 
a concert that 
gave A.S. some extra rev-
enue, which it decided to use to put on a 
free blues festival. 
"The reason we choose to have a blues 
festival is because it is the greatest 
Arnerican music there is. By presenting it 
here at San Jose State, it is our tribute to 
Americana," De Alba said. "This is it, this 
is the best thing we do in 
America,  hav-
ing festivals for everybody to enjoy." 
He said they have never had any real 
security concerns,
 because of the security 
presence. 
"We get a lot of visitors from the com-
munity who come over and enjoy the 
campus, and enjoy good music and food. 
This is a family crowd and the A.S sells 
beer 
in a secure beer garden area that is 
fenced off' from the rest of 
festival,  allow-
ing no one under 21 to enter," De Alba 
said. 
According to Gehrke, the festival is 
the largest free blues festival in 
the  
world, and serves 
as a kick-off to the 
blues festival season. 
"In '81, when we decided to do a festi-
val, we wanted 
music  that cuts across all 
demographics. The blues is wonderful 
American music that was
 invented here. 
it is the soul
 of Ainerica and everyone 
enjoys the blues," Gehrke said. 
Sgt. John Laws of UPD said he was 
the watch commander for the blues festi-
val and a soccer game that was happen-
ing at Spartan Stadium on Saturday. 
KSJS, the 
campus
 radio station, 
broadcasted the festival live from their 
studio. 
Kevin Ariente, ICSJS jazz music direc-
tor, said there was a great lineup, which 
included Tommy Castro, the aforemen-
tioned Yates, Mighty Mo Rodgers, E.C. 
Scott and Smoke among 
others.  
Patrick Battle, a senior majoring in 
administration of justice, said the festi-
val was a good chance to try new music. 
"I really like the music, it is different 
from what I listen to. When you're
 
exposed to different kinds  of music you 
learn to appreciate it," 
Battle  said. 
Musician Mighty Mo Rodgers also 
credited blues for its influence on Ameri-
can music over the years. 
"If it wasn't for the blues, there would 
be no 
American
 popular music. You can go 
 
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 the difference 
between
 two different types 
of holding contain-
ers in the storage room of 
the  Nuclear Research Facility 
in the bottom of 
Duncan Hall. To 
his  left, the lead lid is raised on 
a high -density concrete 
pit where concrete and 
dirt act as a shield to 
protect  people from expo-
sure. To his right,
 Pickering points to a 
similar  containment 
devise
 where 
the acting shield is 
water.  This room is used 
to store over 400 
radioactive
 
sources of material 
that the students and 
faculty  use for experiments.
 San 
Jose  State University is 
one
 of the few California 
State  Universities to have 
a nuclear research 
department  on campus. 
Paola%
 by 






Tonuny Ca.stro, plays with fel-
low band members Keith Crossan, 
tenor saxaphone, and bass gui-
tarist Randy McDonald, during 
the  22nd Annual Metro Fountain 
Blues Festival. The festival was 
held on Saturday in front of the 
campus
 Event Center. 
Right, Akbar Shetty, wearing a 
foam cowboy hat, pretends to 
play the guitar, an Associated Stu-
dents raffle prize for the Blues 
Festival, while a fellow AS staff 
member walks away. The 22nd 
Annual 
Metro  Fountain Blues 
Festival was sponsored in 
part  by 







 minister's party votes 
to 
reject concept of 
Palestinian  state 
TEL  AVIV, Israel (AP)  
Israeli 
Prime Minister 
Ariel  Sharon's Likud 
party voted




 state, a 
major  
defeat for Sharon. 
The vote, by a show 
of hands of mem-







 of a Palestinian 
state. 
Sharon
 had strongly 
opposed the 
resolution  and had 
tried to prevent the
 
vote, 
concerned  that it would 
increase 
international 
pressure  on Israel and tie 
his hands diplomatically. 
Though the 
party  body does not have 
the power to remove Sharon from office, 
the vote showed
 his political weakness 
in his own
 camp and might limit his 
effectiveness. 
Behind 
the confrontation with 
Sharon was ex- 
premier  Benjamin 
Netanyahu, 
who has announced his 
plans to challenge Sharon for 
party 
leadership 
and eventually replace him 
as prime minister. 
Only a 




tion, which read, "No Palestinian state 
will be cveated west of 
the  Jordan 
(River),"  referring to the area including 
the West Bank, Israel 
and the Gaza 
Strip. 
Opposition to a 
Palestinian  state has 
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Carter arrived in 
Cuba  on Sunday 
and
 became the first 
U.S.




 communist country 
since the 
1959
 revolution that 
put Fidel Castro 
in 
power. 
Dressed in a 








 threw open 
the 
doors  of the 
island
 to the 
former
 









they do not share
 our endeavors"
 
 an obvious reference
 to human rights 
groups. 
Carter said 
hi,  and his wife, 
Rosalynn,  
had traveled
 here as friends of 
the 
Cuban 
people  and hoped to meet 
many  
during 
their  five-day stay. 
Carter 
reminded Cubans that 
he would be 
,.11 likt I Lic-
day evening.
 
After their private jet arrived at 10:45 
a.m., Castro escorted the
 Carters down a 
red 
carpet  and over to a wooden podium 
with the Cuban and Ainerican flags fly-
ing 
alongside.
 They stood at attention for 
the playing of the Cuban and the Amer-
ican national 
anthems.  The "Star-Span-
gled Banner" is rarely heard in Cuba, 
though it was also played when the Bal-
timore Orioles competed against a 
Cuban all-star baseball team here in 
1999. 
"It is no secret that for almost a cen-
tury there have not been optimal rela-
tions 
between  the two states," Castro 
told Carter in his brief remarks. "How-
ever, I wish 
to
 state that in the four 
years of your tenure 
as
 president. you 
had the courage to make efforts to 
ilic com,t, ot tho,t. 
rvlations.  
That is why those 
of
 us who were wit-




 receives you and your 
delegation with sincere hospitality," Cas-
tro 
added. 
Castro also told 
Carter  he was wel-
come to expand his scheduled visit later 
this week to a biotechnology institute to 
include other
 similar institutions after 
recent U.S. charges his country is trying 
to 
deNIelop
 biochemical weapons. 
"You will have free and complete 
access  together with any 
specialists  of 
your choosing  to that or any 
other  of 
our most prestigious scientific research 
centers, some of which have been recent-
ly accused, just a few days before your 
 see CARTER, Page 3 
, 
2 
















office has its 
way, nonresidents
 will be paying 
15 
percent more 
in tuition by 
this  fall. 
In 





cent cut, San 
Jose State University




rippling effects of 
the state economy 
But 
why should 




 and not residents?
 Out-of-state and 
international 
students
 pay an average 
of $8,640 per 
year, 
while  residents pay less
 thrill $2,000. 
This 
legislation
 seems to 
be
 a deflection. 
There are students
 who said they 
would  protest if 
the CSU 
passes  the 
legislation.  
Some 
international  students 
have  demonstrated 
in the 




legislature  has few lobbyists for those 
who are not 
California  voters. 
4'
 'International 
students  need more 
of
 a voice since 
the CSU 
administration will 
not speak for them.
 
This year,
 1,597 students are either
 out-of-state or 
international 




 and Services. 
International  students 
are  
not eligible for
 need -based 
firrancial
 aid. 
This makes this 
legislation  even more 
shameful.  
While 
each  California resident
 gets $7,000 in 
sub-
sidies,  only $300 to 




attend a CSU. 
There 
is
 a $50 million to $60 million
 deficit in over-
all 
CSU  revenue, yet 
SJSU's  enrollment 
is at record 
levels, 
according
 to a press release
 sent out by the 
university press
 office. 
Some  international 
students  rnight not 
retum  to 
SJSU 
because  of the increase, 
according  to students 
quoted recently in a 
Spartan Daily article. 
One
 argument for the 
increase
 is that since they 
don't pay state 
taxes, nonresidents 
should  make up 




 the amount 





 may not pay taxes,
 but they also aren't 
allowed to work 
off campus without a 
special
 visa, so 
=less they are here on 
scholarship or have family 
help, they
 are stuck. On-carnpus 
jobs
 are not as lucra-
tive as off-csunpus 
jobs.  Many students say they 
will  
be forced to 





If SJSU touts itself as a metropolitan university 
that encourages diversity,
 maybe we should consider 
nonresidents
 as a psut of the spectrum of academia 
and not as a group 
to be singled out and taxed. 
Many of the nonresidents make the Bay Area a 
permanent 
home after  graduation. 
Maybe SJSU could look at its nonresident stu-
dents as an investment in the future instead of anoth-
er cash cow. 
 
Quote 
for the Daily: 
 


















 the semester comes to a close 
.Lnd graduation day approaches,
 
many of us will be saying good-
bye to some 
of our friends and loved 
ones. 
Even though I'm continuing
 on here 
at San Jose State 
University,  I have a 
few people I'd 
like to say goodbye to as 
they
 move on with their lives and get 
into the real world. 
Mina', ("Unravel") you 
did it kid. 
You and I came 
in at the same time, 
but 
you will be leaving before me. 
You've been a good friend during 
the  
last two years, and 
I congratulate you 
on 
your achievement. I'll always 
remember when we were staff writers 
and we never spoke a word to each 
other. Kind of funny
 because it's two 
years later 
and  now it seems as if we 
can never shut up. I hope we can keep 
in touch in the future. 
Beau, ("Professional Crastinator") 
it seems as if 
it were yesterday that we 
were racing to the finish in our first 
semester  as writers. But now, you will 
be leaving us. You and I have 
been  
through some odd times, but I am glad 
t,o have known you. You are truly a 
unique individual who brought an 
utunatched presence to the newsroom 
and have an unforgettable
 character. 
And just as you stated in my birth-
day card last week, I too, know we'll be 






 but you and yuur col-
leagues wouldn't let me. 
You,  in partic-
ular, made me your special project and 




 as your equal, your 
friend and your brother. 
We went out to lunch
 together. 
We drank 




 about our futures 
and our pasts. 
When
 you were in 
high
 school, you 
knew you wanted to 
be a journalist. I, 
on the other 
hand, had my heart set on 
just getting into college and hoping 
something would
 fall into my lap. 
It was like we were on two separate 
paths,
 but those paths finally
 crossed 
two years ago. 
I'm glad
 they did. 
If they hadn't, you would not 
have
 
touched my life just as 
many others 
have. 
In the last two 
years,  I have not 
only found my writing mentor, but I've 
also made a good friend. 
I know that if I really needed you, 
you'd always be there for me. And in 
return, you'd 
ask for nothing. 
You're so motivated and 
driven  that 
I can't help but feed off of it and use it 
as my fuel when I need it the most. 
You've invited me into your home 
when I was too 





 individuals are 
just two exsunples of persons
 who have 
touched my life in the last two
 years 
but while 
there are a few more, there 
is one person in 
particular
 who I want 
to pay
 homage to. 
Mike, ("Oz-mosis") the first time I 
walked 
into
 the Spartan Daily, I Imew 
I wanted to be your 
friend.
 We were so 
similar 
 two guys who 
were  into 
wrestling, shared the same sense of 
humor and both 
wanted to be sports 
writers.  
During my first semester on staff, 
you t,00k me  
under your wing and 
helped me ease into this place that we 
call our second home. 
You spoke up for me when I needed 
help and you refused to give up on me, 
no matter how pathetic
 I was or how 
low 
my self-esteem was. 
I contemplated quitting 
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Black graduation committee meetings  
everyone welcome at 7 p.m. in the Africana 
Center in the modules next to the ATMs. 
For more information,
 contact Traci at 26.5-
2408. 
Coalition for 
Social  Juatice, 
Solidarity and Unity 
Weekly meeting at 6 p.m. in the Pacheco 
room to reflectively organize events this 
semester. All student organizations are wel-
come. 
SJSU Faculty/Staff iValking Club 
Beginning/intermediate levels: take half 
of your lunch and walk around
 campus. 
Meets every Monday from 11:30 a.m. out-
side of the Career Center. Fbr more informa-
tion, contact 
Teresa  Backer at 924-6055. 




 from 10 
a.m.  to 4 
p.m. in the Art and Industrial Studies build. 
inv. For more information, contact John or 




"Like White on Rice" digital video 
screening at 5 p.m. to 
7 p.m. in the Art 
building, Room 133. For more information. 
contact Neal Dern' 
at 316.1470. 
Nurses 
Christian  Fellowship 
Bible discussion nt 9:30 a.m. and 10,30 
a.m. in the Montalvo room. located inside 
the Student Union. For more inforniation, 
contact Diane Stegmeir at 248-2997. 
Library Multicultural Resource Center 
Film showing of "Smoke Signals- from 
noon to 2 p.m. in the multicultural center in 
Module A. 
For  more information. contact 
Jeff Paul at 924-2707 or 
924.  2815. 
Zen Meditation 
Zen Meditation Good Works 
Sangha  will 
hold an organized meeting fnim 6:30 p.m. to 
8 p.m. Meditation instruction will be admin-
istered by a 7,en Monk and others. Bring 
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v rn to 
relax 
.11Iti 10e. your mind. for more information, 
noitact  
Daniel  George.--Aboyie  at 
924-5865.  
School  of Art & Design 
Student gallery art receptions from 6 
p to 8 p.m. in the Art and Industrial 
Studies 
buildings.
 For more information, 
contact
 John or Nicole at 921-4330. 
90.5 KSJS Ground 
Zero Radio 
CD sale,
 everything for a dollar.
 in front 
of the Student
 Union Amphitheater from 
noon to I p m. For more 
inforrnation. contact 
MiellellP at 924-4578. 
00.5
 KSJS Ground Zero Radio 
The last 
Tuneful  Tueiulay of the semester,
 
live music every 
wix.k.T'his
 week: witness the 
end with The 
Vidras  fmm nixin to I 
p.m. in the 
Student Union 
Amphitheater.  For 
more  infor-
mation.  contact Shaun 
Morris  nt 924-8764. 
Movim ien 








 6 p.m. 
in 
the 
Chicano  Library HPSOUrco 
Center.
 Mod-


















Gale from 7 
p.m. 
to 9 p.m.




















 Jason Crowe, 
Ali 













 Moses Peraza, Rime
 Shah,
 Amber 



















General process group from 2:30 p.m. to 
4:30 p.ut. in the Administration building, 
Room 201. For more information, contact
 
Kell Fujimoto and Jeni Landau at 924-5910. 
Counseling Services 
Gay, lesbian, bisexual, transgendered 
support group from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. 
in the Administration building, 
Room 201. 
For more information, contact Sheening Lin 




Presentation by Diana Borrego of the 
Evergreen Branch of the San Jose Public 




scheduled  from noon to I p.m. in the 
multicultural center, Module A. For more 
information. contact Jeff Paul at 924-2707 or 
924- 2815. 
Sparta Guide is provided free
 of charge 
to students, faculty and staff
 members. The 
deadline for 
entries is noon, three working
 
days before 
the desired publication date. 
Entry Mrms are available in the
 Spartan 
Daily Office. 
Space  restrictions may require 
editing of 
submission&  Phone and e.mail 
entries not accepted. Entries are printed in 
the
 nrch,





























where  I'd 














































































use it as 













his  or 
her life. I 
was fortunate
 to 














the  real 
Mike.  
I 
















 will be missed 
and I wish you 
the 
best of luck, just
 don't forget me 
when
 you get 
all famous.
 
Ben Aguirre Jr. is the 
Spartan 
Daily executive
 editor, this 
is the final 










 least once a week 
1 ant 
confronted with apathy. 
Being a resident
 adviser, I deal 
with student apathy during cam-
pus and hall events. 
Being a part 
of the Spartan 
Daily, I deal with community apa-
thy when trying to work in a stu-
dent environment. 
Being a member of society, I am 
confronted  with apathy from all 
sides when working on social 
issues.
 
Usually, though, that apathy is 
my own. 
When Cindy Chavez, the city 
council 
representative  for the 
downtown district, held her fourth 
annual -neighborhood
 summit : 
meeting this weekend, I had 
a 
chance to confront my attitude 
about being involved and encour-
aging change. 
Initially, I went 
to the meeting 
for extra credit. 




I woke up early
 Saturday morn-
ing wishing I could just
 go back to 
bed and forfeit the extra credit. 
Thankfully, a 
friend
 was going to 
the meeting too, and she 
made 
sure I remembered my  commit-
ment. 
After breakfast, we arrived 
at 
the convention center a few min-
utes into Chavez's opening speech. 
She was describing
 projects she 
was currently working on, those 
she had completed, and future pro-
jects she was 
hoping to complete. 
In her speech, she recognized 
people in the community who had 
played an active part in making 
beneficial change in the area. 
As I looked around me, I noticed 
the people she recognized were 
normal people, who happen to live 
in areas that need drastic change. 
Some of them were young, some 
were old. Some had 
Ph.D.'s,
 some 
didn't. Some were rich, most 
weren't. Some 
of
 them didn't even 
speak English. 
But they all cared enough to 
make their 
community  a better 
place. They all cared 
enough
 to 
sacrifice a beautiful Saturday
 to 
come together 
and  pay tribute to 
their efforts and 
their  diverse 
ideas.  
Until this weekend, I believed 
only organizations
 with full-time 




 that I could 
have
 
been actively doing 
it myself all 
along. 
The groups of 
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published  every school
 
day  for (full
 
academic  






 paid at San 
Jose. Mail subscriptions accepted on 
a remainder of semester basis. Spar-
tan Daily, San Jose State University, 




changes to the Spartan Daily, San 
Jose State University, One Washing-
ton Square, San Jose, CA 95192-
°149  
Saturday's meeting, many of 
whom were part of neighborhood 
associations, participated in build-
ing parks and after -school pro-
grams; created neighborhood 
newsletters 
and  watch groups; and 
petitioned their local goverrunents 
to be a part of maiciudittleir scviety 
'better by redevelop 
schooW and 




people  had full-time jobs 
and families, but
 they still man-
aged to facilitate change in their 
neighborhoods. 
I had never imagined that all it 
took was one conununity member, 
with one good 
idea,  to  create a bet-
ter living environment. 
As the day was coming to a 
close, Chavez 
took
 the time to 
speak  privately with 
the  group of 
students
 who went to the summit. 
I could have 
asked her a million 
questions that afternoon,
 but all I 
really wanted to know was how 
I 
could 
be a part of it. 
I don't want 
to
 be a politician. 






 to deal with contro-
versy. 
But  I wouldn't mind 
watching  a 
child's face light
 up when his ele-





mind  having the
 
thanks of an elderly 




ing the city 





 mind helping 
a child 
learn t,o read




one  "thank you,"
 and 
one more child on his 
way to col-
lege, may be the only way to 
change 
the  world. It may be 
the 
only way to fight apathy. 
The idea sure has 
come  face-to-
face 
with  my apathetic attitude. 
Who knows? With any luck, I 
may be able to help change the 
world someday, and all because of  
a little extra credit. 
Sarah Grote Ruf 
is a Spartan 
Daily Production 
Editor, this is 
tlu, final 
"Naivete"






encourage('  to expnss themselves
 on 
the Opinion 
page with a letter 
to
 the txlitor 






of view dud. 
lye ippean %I in the Sputm 
A viewpoint
 is the MUM' as a 
letter to the editor,
 except it 
is a 
41X) -word resixinse 
to an issue or 
point of view that
 has 
appeared in the Spartiin Daily 
Si ihrnissions 
hecomi  the property  of the 
Spartan 
Daily  ;aid 
may  
lx.
 edited for clarity, 
a; immar, libel and




name,  addrems, 
phone  number, 
signature and major. 
SlIbMISSIOnS 
May be in the
 Letters to the 
Editor kw at 
the 
Spartan
 ()ally Office 
1)wight  Bente' Hall, 
Room 209, sent by fax
 
to (408) 924-3217, ()strut° at SI All 
Milmc.trisicedu
 
or mailed to the 
Spirtan 
Daily  Opinion Editor, 
School of Journalism
 and Mass 
t'oniniunications,
 San Jose 
State I Iniveriiity
 ( hie 
Washinguin 
Square,  San Jaw, t'A 
9519'2-0149.  
Editoriab:  are 
written




Spartan 1)aily editors, not the staff. 
Published opinioris
 and advertisements
 do is* 
ravieriarily  
reflect the views 
of
 the Sportan Ikrily, 
the School of(kturrudism
 aryl 









































































































































 the world 
and hear the 
blues,"
 he said. "Blues




 around the 
world,  it is lilce 
blue jeans and
 Pepsi cola; 
it's Ameri-
cana.
 Blues is what 
connects  all Ameri-
cans 
together;
 it is what I 
cid' meta-
physical music ... 
It is the only music
 
that 
came  about through 
tremendous 
suffering and 
degradation,  it is a 
posi-
tive 
affirmation of a 
people
 who came 
through after
 losing everything," 
Rodgers said. 
Kevin 





tems, said he was especially 
impressed
 
with 21 -year -old
 Santa Cruz native 
Corby Yates. 
"Corby 
Yates  is an amazing guitarist. 
He is impressive. I 
am
 a blues fan and 
am glad to see it is alive and 
kicking," 
Luster said. "I 
come
 from the south and 
as a kid 
I grew up on the
 blues. My 
whole family 
listens  to the blues." 
At
 age 17, Yates won 
the Jimi Hen-
drix Electric
 Guitar Competition for 
the under 17 group 
in Seattle. 
In 
December,  his band, which fea-
tures his father Jim on 
bass, and Drum 
Magazine 
editor Andy Doerschuk on 
drums, released its first
 CD. 
"We
 started playing when I was 14 
years old, and 
about  two years ago we 
saw Andy play at a gig and we got 
him," Yates said. 
"I am not sure what 
we do is really just the blues." 
Lucienne Marrow,
 a senior majoring 
in television, radio, film and theater, 
said the festival 
was great. 
Photov by Krvsti La Tour / Daily Staff 
Left, guitarist and vocalist, Corby Yates, performs in front of the large crowd 
attending the blues festival. 
Above, Fay Jackson cheers for Corby Yates during his set at the Blues Festival. 




"Corby Yates is an 
incredible musi-
cian. I saw him a couple of 
years ago 
and he is definitely a prodigy," Marrow 
said. 
It was obvious that Yates, who lists 
Jimi
 Hendrix, Stevie Ray Vaughn, Jeff 
Beck, John Coltrane Albert King, 
Robin Trower, Thelonius Monk and 
Rage Against the Machine as his influ-
ences, had a following that is 
growing 
by leaps and bounds. 
When he played his set, many in the 
audience came
 to the stage and seemed 
mesmerized by the musical ability of 
Yates. 
"The first time I saw Corby, people 
stopped 
dancing and were mesmerized 
by his playing. I was 
amazed  that day," 
said Ramon Johnson, a KSJS disc jock-
ey. 
Triniece Robinson, a senior music 
major, said she overheard
 the music 
from her dorm room and decided to 
check it out. 
"I live on campus and heard the 
music so I came out to 
enjoy  it. I  really 
didn't know there was a blues festival 
today," she said. 
Yates said he felt like he connected
 
with the crowd. 
"When I play these short 45 
minutes 
sets, I just
 want to go out there and 
explode, give all I got,"
 he said. 
Doerschuk compared the crowd on 
hand to those from the past. 
"One of the things that struck me 
was the following,
 it reminds me of the 
Grateful Dead, where people would 
drive 
from one concert to another just 
to hear them play," he said. 
Jim Yates, Corby Yates' father, said 
the music is starting to attract listen-
ers of younger generations. 
"In the beginning, our audience was 
older  our generation  but now we 
see more and more young people," he 
said. 
Doerschuk said, "Corby's age has 
been a double-edged 
sword, it has 
brought him a lot of attention at a very 
young age and opened doors for him 
that don't usually open for people
 twice 
his age." 
The Metro Fountain 
Blues  Festival 
is sponsored in part by grants from the 
Arts Commission, City
 of San Jose, 
Arts Council Silicon Valley and San 
Jose State University Associated Stu-
dents in conjunction 
with  producer and 
director Ted  Gehrke. 
CARTER
 President opposes 
embargo
 r 
ISRAEL  Prime 
Ministeibelieves  Creation
 of Palestinian state is 
'inevitable' 
 continued from Page 1 
visit, of producing biological 
weapons," said Castro, who has 
vigorously denied the accusa-
tions.  
Reading his address in Span-
ish, Carter 
said he and the for-
mer first lady were visiting "as 
friends of the people of 
Cuba and 
hope to 
know  Cubans from differ-




he looked forward to 
meeting with Castro, 
as well as 
"representatives
 of religious 
groups 
and others to examine 
the 
ideas  that are 
important  for Ros-















 of these 
themes,










Castro  joined 
the 
Carters























































































































matic missions in both countries 
and 
negotiated  the release of 
thousands of political prisoners. 
He also made it possible for 
Cuban exiles to visit their rela-
tives on the island
 and, for a 
short time, for other Americans to 
travel here freely. 
But a U.S. trade embargo is 
still  in place after four decades 
and relations are as chilly as 
ever. 
Carter, the first former 
or sit-
ting U.S. president to visit Cuba 
since 
Calvin  Coolidge came in 
1928, has emphasized this is a 
private visit and that he will not 
be negotiating with the Cuban 
government.  
The White House and Cuban 
exiles want Carter, who has made 
a post -presidential career
 out of 
monitoring elections in develop-
ing democracies, to talk bluntly 
with his host about human rights 
and democracy. 
Meanwhile, Cuban officials 
and a growing number of Ameri-
cans who oppose U.S. sanctions 
hope Carter will publicly con-
demn the trade embargo. Carter 
has long been on record as oppos-
ing 
the  embargo. 
Castro and  Carter will have 
plenty of time to talk, especially 
during two dinners that Castro 
plans for Sunday and Wednesday. 
Carter is 
traveling with his 
wife, Rosalynn, and a small group 
of executives and
 staff from the 
couple's nonprofit Carter Center 
in Atlanta. 
Kenny's Kitchen 
Chinese Fast Food 
457 E. San Carlos St. 
San josc CA 95112 
(408)298-2299  
Mon -Fri. 11'00 am to 3:30 pm 
3 
items for $3.95 
4 items for $4.50 
with free soup 
 New item changes 
every  week 
Choose from over 
30 rice plates. 





























































 continued from Page I 
asked the convention to approve a 
resolution backing his govern
-
Likud, but Sharon
 has said that ment in 
its efforts for peace and 
under stringent conditions, 
he security. In a secret ballot, 
dele-
would agree to creation
 of such a gates voted 
against Sharon's pro-
state,
 at one point calling it posal 
by a margin of 59 to 41 per -
"inevitable." 
cent, a stinging 
defeat
 for the 
Instead 
of the measure oppos- 
prime  minister. 
ing a Palestinian state, Sharon 
Looking defiant but uncom-
fortable, Sharon took
 the podium 
and made a brief statement after 
losing the 
vote
 on his resolution. 
He said he would honor the deci-
sions of his party's central com-
mittee, but added,
 "I will continue 
to lead the state of Israel and the 
people 
of Israel according to the 
same ideas that led
 me always 
security for the state of Israel and 
its citizens and our desire for real 
peace." 




out looking at him, before the del-
egates quickly approved the reso-
lution opposing creation of a 
Palestinian state. 
Jordan's
 King says U.S. action against 
Iraq would create Middle East
 instability 
WASHINGTON (AP)  Immi- the Arab world could 
handle,' the throughout all Arab countries," 
nent military action by the Unit- 
king said on NBC's "Meet the Abdullah
 said. "It would threaten 
ed States against 
Iraq
 would lead Press." 
a lot of countries." 
to widespread turmoil in the Mid- 
President Bush has declared 
Jordan's
 future %, ,.uld not be 
dle East, Jordan's 
King Abdullah Iraqi leader Saddam 
Hussein a threatened, but "people 
would  be 
II said 
Sunday. 
menace and pledged to remove 
very  angry and very upset: he 
"If there's any 
sensitivity to him from power, 
although the said. 
what's going on between Israelis 
administration says it has not 
Abdullah's father, the late 
and Palestinians now,
 moving on decided how or when 





 stage would be 
will be achieved. 
wrath of Washington and its 
tremendous instability in 
the Any U.S. move "would 




one that I don't think create 
massive disturbances join the














May 16th 9-5 
Fri.  May 17th 9-5 
Sat.  May 18th 10-4 
Mon.  May 20th 9-6 
Tues.  May 21st 9-6 
Wed. May 22nd
 8:30-6 
Thur. May 23rd 8:30-6 
ended Iraq's occupation of 
Kuwait in the 1991 Gulf War. 
Jordanians overwhelmingly sup-
ported Saddam. Relations didn't 
improve until 1996, when Hus-
sein called for a change of gov-
ernment in Baghdad. 
Abdullah sidestepped ques-
tions about what side Jordan 
would take in another U.S.-Iraq 
































Christ), Kinskey / 
Daily Staff 
No. 17 Becca Baldridge
 slides safely into third base during 
the fourth inning of game No. 1 in a 
dou-
ble-header  against Fresno State University. 
The  Spartans lost their first game to the 
Bulldogs
 1-0, but 
triumphed in their second game with a 10th
-inning,  3-2 victory. 
By Joseph Weaver 
DAIL 
SI11.1.  WRITUR 
The Spartan softball program 
wanted to send seniors Dianna 





Lilly scored the game -winning 
run in the bottom of the 10th 
inning to beat No. 
14 Fresno 
State University, 3-2, allowing 
the Sprutans to split a Saturday 
doubleheader on Senior Day at 
SJSU
 Field. 
The Bulldogs (49-18, 18-6 
Western Athletic Conference) 
won the first garne of the day, 1-0 
in eight innings.
 
The win gave Spartan 
starting
 
pitcher Brianne Ferguson (9-18) 
her third consecutive win over 
nationally -ranked teams. Fergu-
son had shut out No. 17 Universi-
ty of the Pacific and No. 8 Stanford 
University earlier in the week. 
With 
the score 2-2, the Spar-
tans' game -winning rally began 
when Bulldog pitcher Jamie 
Southern, who came into the 
game leading the nation with a 
0.41 ERA, hit shortstop Miranda 
Gonzales with a pitch. 
Gonzales then advanced to 
second base on a wild pitch by 
Southern. 
The rally appeared to be dead 
when an attempted sacrifice bunt 
by left fielder Elise BarriOS went 
right back to Southern, allowing 
the Fresno State 
pitcher
 t,o get 
Gonzales at third base for the 
first 
out  of the inning. 
Barrios was then 
erased from 
the base paths when a ground 
ball by Lilly struck 
Barrios  in the 
foot while 
she was running 
toward second base. 
With Lilly on first base, second 
baseman Tara Hall 
stepped
 up to 
the plate with two outs. 
Lilly stole 
second
 base on the 
first pitch from Southern to Hall. 
It was Lilly's 
1 lth steal of the 
season. 
Hall then hit the next pitch 
she saw 
up
 the middle of the dia-
mond, only to 
see it flagged down
 
by Fresno State second baseman 
Pam Perez. 
"I knew I had to 
run as fast as 
I could to beat the
 throw and give 
us a chance to win," Hall said. 
Perez's throw to first base
 was 
too late to get Hall at 
first.  
All the while, Lilly continued 
to run. 
Lilly stormed 
around  third 
base and kept
 running home as 
Hall beat the throw at first. 
"When I saw that I was
 safe, I 
turned around 
and just started 
saying, 'Come on Dianna, Come 
on Dianna,'" Hall said. 
The throw home
 by Fresno 
State  first baseman Vanessa 
Czarnecki  to catcher Pam 
West 





"I just kept running because 
there was two outs," Lilly said.
 
"Then I saw that I had 
to
 hook -
slide around the catcher to score. 
So that's what I did." 
Lilly's slide 
around  West and 
touch of home plate just before 
the Bulldog catcher applied the 
tag gave the Spartans a 3-2 victo-
ry to cap their season. 
San Jose State University (25-
44, 8-16 
WAC) got an early
 lead 
in the game, scoring two runs on 
an error by Bulldog shortstop 
Leticia Pacheco in the first 
inning. 
The Spartans chased Fresno 
State starter Leslie Poole after 1 
1/3 innings when Barrios dou-
bled off the left field wall in the 
second inning. 
The double prompted Fresno 
State head coach 
Margie Wright 
to turn to her ace Southern (32-8). 
Southern, who has 
been
 named 
one of 10 finalists for the Colle-
giate Softball Player of the Year,
 
had dominated the Spartans in 
the first game of the doubleheader 
and was asked 
to do it again. 
"We knew that they would do 
that 
if
 we scored some runs," 
Spartan head coach
 Dee Dee 
Enabenter-Omidiji said. "It
 
pumped us up to see them bring 
(Southern) in." 
The Spartans 
didn't  get much 
off 
of Southern, who 





































































































score  the only 
run of the 
game. 
The unearned













 all eight 
innings, 
allowing  two hits 
and 
striking 
out  10 SJSU 
batters.
 
Forbes was almost 
as good in 
her eight innings
 of work, allow-
ing seven hits
 and striking out 




two  wins this week 
over highly -ranked competition 
at Stanford
 and Fresno State, 
achieving a goal 
they  had set for 
themselves. 
"We talked about this the 
other day before we played Stan-
ford," Enabenter-Omidiji
 said. 
"We really wanted to get at least 
two wins t,o finish the year." 
Enabenter-Omidiji hopes that 
the success against quality 
com-
petition gives her young team the 
experience
 needed for a more 
successful season 
next year. 
"It's great experience for them 
to have faced such great competi-
tion," 
Enabenter-Omidiji  said. 
"For our pitchers (Ferguson and
 
Forbes), it's like they pitched two 
or three 
seasons
 compared to 
what they were 
used













SAN JOSE, Calif (AP)  With 
patience, endurance and the occa-
sional booming 
slap shot, the San 
Jose Sharks are on the brink
 of 
eliminating the defending Stan-
ley Cup champions from the play-
offs. 
The Colorado Avalanche  are 
within one loss of disaster after 
San Jose's surprising
 5-3 victory 
in Garne 5 of the Western Confer-
ence
 semifinals. 
As it has so often in this series, 
the Avalanche's thin defense 
struggled again in the third peri-
od  and once again, the Sharks 
seized the chance to pound goalie 
Patrick Roy
 for an unlikely victo-
rY. 
On Monday night, the Sharks 
will go for a clinching victory in 
Game 6  one that would stop 
the Avalanche from reaching the 
conference finals for just the sec-
ond time in the last seven sea-
sons. 
Not many people outside the 
Sharks' 
locker room expected 
anything to prevent 
the 
Avalanche from facing the 
league -leading Detroit Red Wings 
in the conference finals, 
but San 
Jose has found weaknesses in 
Colorado's star-studded lineup  
namely, the names 
beneath  the 
stars. 
"They play fewer players a lot 
of minutes, and that works into 
our hands," Sharks center Vin-
cent Damphousse said Sunday at 
San Jose's training complex. 
"When you play 25-30 min-
utes, if you work hard, nobody 
can be poised for 30 minutes on 
the ice. That's when we can win 
some of those physical 
battles  
against their great players in the 
third period."  
Even if Colorado manages a 
late -series escape  as it did in 
last season's Stanley Cup finals 
with two victories to overcome a 
3-2 series deficit to New Jersey  
several 
weaknesses  in the 
Avalanche's lineup have been 
exposed. 
In its three
 victories during 
the high -scoring series, Sarl Jose 
twice has rallied from a third -
period deficit. 
During the regular 
season, the 
Avalanche
 never lost 
arty of the 35 games they led 
entering the third. 
"We've been able to 
work hard 
every shift, and we're keeping 
that work 
ethic into the third 
period of every 
game," Sharks 
wing Adam Graves said. "We're 
just staying 
in our system and 
waiting for the right
 chances to 
come, and so far in this series, 
they've showed
 up." 












top four defense -
men are being 
overextended.  
Adam Foote and 
Rob Blake 
played 
more than 28 
minutes
 
apiece in Game 
5,
 while Greg de 
Vries










 reason Roy is 
having  
his worst playoff
 series since 
join-
ing 
the  Avalanche, 
allowing  17 
goals in 
the  first five 
games  and 
giving  up more






gives  Spirit tie with  
CyberRays
 
SAN JOSE, Calif (AP) 
Sherrill Kester scored in injury 
time to give 
the San Diego Spirit 
a 1-1 tie with the WUSA champi-
on San Jose CyberRays on Sun-
day. 
Nester, %,% im entered tile match 
in the 74th minute,
 took a pass 
from Julie Foudy, beat defender 
Dianne Alagich and fired a shot 
to the far post. The ball 
rattled
 
















 1-2-2, and 









Graphics  for 
Custom Printed T-shirts. They're 
Fast.  Easy, and 
Affordable!  AD Their 
Prices Include Screen Set -Ups and 
one Hour of Artwork! I loved my 






































FOOD TO GO 
 Ilandarin Szerhuan Cuisine 
 I unch and Dinner 
 Ofien 
Daily  - rinsed Sunday 
Ryppi  eierere.H.r  
 flax 1.unth 
GO 
 (:atering Available 
Dehrery
 




Jackson  Street 















share !if bad goals. 
"We're
 certainly going 
to
 have 
to have a good 
start (in Game 6), 
and I feel like I'm 
going to have to 




a chance in this game 
to go on and 
surprise
 them," Roy 
said Sunday in Denver. 
In the third period Saturday 
with San Jose 
trailing  3-2, 
Sharks coach Darryl Sutter 
used 
his top line and his third line 
almost exclusively
  the better 
to beat up Colorado's four 
defen semen with their best 
forecheckers. 
When the second -line combo of 
Teemu Selanne and Patrick Mar-
leau was
 unleashed later in the 








 Selanne for 




can't  get spread out 
against this terun," 
Foote said. 
"Their pinch




 out, and sometimes when 
things are not going so 
well  for us 
we 
get  spread out. We need to 
tighten up and 
play as a five -man 
unit all over the ice." 
Those problems of overexer-
tion also affect the
 Avalanche's 
forwards at times. Captain Joe 
Sakic, Peter 
Forsberg and Chris 
Drury didn't manage 
a shot 
among them in the third period. 
The Avalanche
 may be down, 







 his team will 
meet the latest challenge in sev-
eral seasons of playoff hardships 
without any 
dramatic  changes in 
strategy. 
But the Sharks are mindful of 
history. They have the opportuni-
ty to get the biggest 
victory in 
franchise  history on home ice 
while advancing
 to the conference 
finals for the first time 
ever.  
"We've got 
to play just as des-
perate  as they do," 
Damphousse 
said. "We 
don't want to go 
back to 
Denver, and 
this  is a good chance
 
to finish it. We've 
always  had con-
fidence 
in our abilities. We 
always 
thought that 
this was the year 
we 
were  going to break 
through." 
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A slice of pizza and a beer 



























































































































































































the victory for 
Rice. 
Mike 
Malott started for the 
Spartans (18-9 WAC, 41-15 
over-
all) but was 
yanked
 after allow-








 SJSU a temporary 6-
5 lead with a 
three -run home run 
in 
the top of the fifth inning to 
cap a five -run















tans to the win. 
It 
was the first
 time Rice 
(22-2, 
41-10) had been 
shutout
 at home 
since Texas 
Christian University 
won 3-0 on March 31. 
SJSU got the 
only run it would 
need  in the fourth 
inning.
 Singles 
by Kevin Frandsen 
and Adams 
put
 runners at the corner. 
Owls
 















































 to defeat 
Rice  this season.
 




April  7 in 











hits in a complete
-game effort to 
lift  the 01.vls 
to the win. 
Rice broke
 a 2-2 deadlock 
in 
the seventh inning to earn the 
win. 
SJSU threatened in the top of 
the ninth 
when  Adam Shorsher 
led off the inning with a double. 
Pinch runner Kayzell Milton 
made it to third 
on Hector Zamo-
ra's infield groundout, but Crow-
der struck
 out Gabe Lopez to end 
the game. 
SJSU returns to action on 
Tuesday as the Spartans play 
Cal Berkeley at Municipal Stadi-
um. First pitch is slated for 
7 
p.m. 
Rice finishes the regular sea-
son with three -game sets
 at Fres-
no State University and 








team concluded its 
season with 
art 1 lth 





SJSU shot a 
final  round 303 for a 
921 total on the Stanford
 Univer-
sity 
Golf Course, finishing 13 
shots behind eighth -place 
Uni-
versity of Southern California, 
three positions from 
advancing to 
the NCAA national competition. 
Pepperdine
 University tied 
UCLA for the top position as both 
schools shot an 883 over the 
three-day event. 
HeIle  Gram was the top San 




































Athletics  11-4 
Sunday. 
Delgado




fifth  off Cory 
Lidle (1-5) 
and added a 
three -run 
shot
 in the 











 in the 
past  four 










Roy Halladay (3-1) allowed tvvo 
runs and siac 
hits
 in 7 1-3 innings 
for the Blue Jays, who have won 
just four of their 
last 11 games. 
Halladay matched his season -
high 
with
 eight strikeouts and 
earned his first win in five career 
starts against Oaldand. 
Terrence Long hit an RBI 
dou-
ble for the slumping A's, which 
has lost eight of 10. 
Lidle allowed five runs - four 
earned - and eight hits in ,ix 
innings. He has allowed 15 runs
 
in his last three starts. 
Lidle's lone win in seven starts 




The Blue Jays went 
up 3-0 in 
the second inning. Raul Mondesi, 
who hit an inside -the -park homer 
Saturday, singled 
before  rookie 
Hinske hit his fifth homer of the 
season. 
The shot, on 
a 1-0 pitch from 





wall at the 
330
-foot  marker just inside the 
foul pole. 
Hinske was acquired by the 
Blue Jays in a December 
trade 
that  sent Koch to Oakland. 
Joe Lawrence's sacrifice 
fly 
scored Felipe Lopez in the same 
inning. 
In the fifth, Delgado's 10th 
homer sailed easily over the wall 
in left -center and put the Blue 
Jays up 
5-0. 
The A's narrowed it in the bot-
tom half 
Miguel  Tejada singled. 
then scored on Long's double. 
Long scored on Ramon Hernan-
dez's bouncing single up the mid-
dle. 
Jose Cruz Jr. added his fourth 
homer of the season in the eighth, 
a shot off Jim Mecir into the 
right -field seats. 
Jeremy Giambi homered off 
Toronto reliever Dan Plesac in 
the eighth, and the Blue Jays 
used five pitchers in hopes of pre-
serving their lead. 
The A's lead 
the  majors with 
52 home runs. 
Lopez tripled
 in the ninth, 
scoring Tom Wilson, who singled 
off 
Koch. Lopez scored on 
Lawrence's sacrifice fly to right -
center.
 
Eric Chavez batted third in the 
A's lineup for 
the  second straight 
day. On Saturday, he hit a grand 
slam in a 7-4 
Oakland  victory and 
the A's snapped a four game los-
ing streak. 
Chavez, who has 11 home runs 











The SPARTAN DAILY 
makes no claim tor products 
or services advertised below 
nor is there any guarantee 
implied.
 The classified 
columns of 
the  Spartan Daily 
consist of paid advertising 
and offerings are not 









ABCOM PRIVATE SECURITY 
StudenrPrIendly  - Will 
Train 





VideoHomeTours  is 
seeking  a 
freelance
 photographer to capture 
panoramic 
virtual tours with 
provided 
digital  equipment 
in 
the San Jose / 




 computer and 
reliable 
transportation











EARN AT LEAST $30: NASA 
needs 
right handed males ages
 
18-29 for a 
helicopter  study. 


























Empey  Way, 
San  Jose 
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Jose. 
Cross 


































events 4 luds. S 
Bay  + 
FUN! 
Must 





























































































































































































































AQUATIC COORDINATOR  Fr 
for 
Health & Wellness Program. 
San Jose. Mon - Fri, $15.65/hr.
 
Call Jacob at 408-295-0228. 
Resume: Easter Seals Bay Area 
730 Empey Way. San Jose 
95128 or fax 408-295-9858. 
MANAGER for Health & 
Wellness  





 your resume to Easter 
Seals Bay Area, 730 Empey 
Way. San Jose 95128
 or fax 
275-9858. 
- Telt P1111 -Time slur " 
Full -Time Positions, call 
HALLMARK PERSONNEL 
Staffing Silicon Valley since 1983 




Sunnyvale to Redwood City 
Phone: (650) 320-9698 
Fax: (650) 320-9688 
www.hallmarkpersonnel.com 
EXP  TUTORS NEEDED NOW! 
First grade through High 
School 




 thru Fri. 3pm to 
8pm. 






 ASST. / KENNEL
 
help needed for small 
exclusive  
shop











dogs, but will 
train. 
Great oppty for
 dog lover. Can
 















 have reliable 
truck  or van 
Heavy 


















Call Ron Halog 
408-295-0228.  
Resume:
 Easter Seals 
Bay Area 
730 


































fundraising  event. Does not 
involve credit card applications. 
Fundraising 
dates are filling 
quickly, so call today! Contact 
Campusfundraisercom at 




STUDENTS! Great P/T 
job! Afternoon/Sat. staff needed 
Foster Fam Visitation 
Center,  
!_l_ttile from SJS11 _campus. 




Local valet company in search 
of 
enthusiastic  and energetic 
individuals to work at nearby 
malls,
 hotels & private events. 




Must  have clean 















 x504 for info 
& application. 
Immediate  Need. 
CITY OF 








 The LEARNS Program 
operates 
weekdays  after school 
until 6:00 
p.m.  and  provides 
age -appropriate
 curriculum. Site 
Coordinator is 
responsible  for the 
development. 
implementation 





 of 2-4 




 and have experience
 in 
supervising  elementary 
school
 
children  in an after -school 
set-
ting.
 For more information,
 
contact Kendra
 Yam or Adriene 















 opportunities also 
available.  Youth 









RECREATION  LEADERS 
Enjoy 
working  with kids? Join 
the team at 
Small  World 
Schools, get great experience 
WORKING WITH CHILDREN 
AGES 5-12 years in our before 
and after school rec. programs. 
SMALL WORLD SCHOOLS 
y. 
benefits 
for 30 + hrs, excellent 
training, and a fun work environ-
ment. We can often offer flexible 
hours around your school 
slhedule. This is a great job 
Tair both men and 
Women. 
Call 408-283-9200,
 ext. 10 or 
fax resume to 408-283-9201.
 
You will need at least 6 units in 
ECE, recreation. music, dance. 
art. phys ed. human services, 
social welfare. nursing. sociology, 
psychology. home economics, 











SCHOOLS team as 
a Substitute  
Teacher/ Rec Leader
 & enjoy the 
flexibility you need. 
Small World 
Schools is looking for students
 
wanting to work 
with  children in 
our before and after school care 
programs.  As a substitute you 
can 
choose  which days you're 
available
 for work. The 
only 
requirement  is your desire 
to work 
with children ages 
6 through 12 years 
in a fun 
recreation ty e 
atmosphere.  
Call 408-2 today
 for an 






Lifeguard & Aquatic Specialist. 
Easter 
Seals Bay Area seeks 
part 
or
 full time for San Jose.
 
Mon -Fri, $6 
91-$11  
82.  Call Peter 
or Jacob - 
295-0228  Resume: 
730 Empey 
Way, San Jose 
95128 or fax 408-275-9858. 
PALO ALTO
 JCC HIRING 
Pro-

















 Please call Dana at 65°-
493-0563 ext. 243. 
GREAT 
RECREATION  JOBS 





Water Safety Instructors (WSI), 
yleguards. Pay: $6.92-$10.34ihr
 
SMPAER DAY CAPAP LEADERS 
FT must be avail. M -F, 8:30am 
5:30pm. No ECE 
Units  req., Pay 
Range: $6.75-13.80/hour.
 Call 
hired tor the summer
 have the 
opportunity to 
work
 PfT from 2-
6pm. during the 








wanted for San Jose day camps 
for girls. Emphasis on multi-
cultural. environ, art & sports 
programs.
 M - F., June - Aug. 
Salary + bnfts. Bilingual a plus. 
408-287-4170
 ext. 220 or 
www.girlscoutsofscc.org/camps 
RECREATION LEADER, City of 
San Jose, $12.05 hr. starting. 
Rewarding job for someone who
 
enjoys working wrth youth. Here's 
your opportunity to make a differ-
ence in a child's life. seeking 
candidates w/leadershop. organi-
zation & problem solving skills to 
implement exciting after school 
programs. Hours. M -F aftemoons 
and Sat. mornings. Candidates 
must have a high school diploma 
or 
equiv. & pass a background 
check 
before  starting their work 
assignment.
 For more informa-
tion contact
 the Hiring Unit at 
979-7826 or 








NANNY - 2 KIDS 7 & 
10, Willow 
Glen. 15 - 20 hours.
 Homework. 
activities. Education or Child 
Dev major. Barbara, 536-4633. 
CHILD 
CARE/NANNY  PT & FT 
Established  Los Gatos agency 
seeks warm. caring students 
for part and full time 
nanny 
positions.  
We list only 
the best jobs! 
Hours flexible around
 school 
from 15 hrs/wk to full time. 
$15-$18/HR
 
STANFORD  PARK NANNIES 
408-395-3043 
www.spnannies.com 
NANNY - approx 15  hrsiwk. In 
Los Gatos. 3 kids. 
Very flex with 
schedule. Seeking
 long term 
(1 yr) person. Fax 358-8245
 or 





ROOM FOR RENT in quiet nice 
area. The Alameda & Heddin . 









clean place. Now available
 until 
May 17. Call 408-472-8289.
 
FREE to search & place an ad! 




 INTERNATIONAL HOUSE 
 
Fun  & Friendly environment 
 5 
minute  walk to campus 
 Well-equipped 
kitchen  
 Computer and Study rooms 





For American and International 
Students. Call 924-6570 or stop by 
for a tour or visit our website 
www.sjsu.eduidepts/ihouse. 
360 S. 11th St. behveen San 
Salvador & San Carlos. 




dep.  - 1/3 PG&E Basic 
cable 





HOUSING   
SJSU
 14 BORIS 7 BASSO° Sq ft. 
30 car 





1920'S CLASSIC 1BR/1 BA for 
clean. quiet, sober
 financially 
responsible. Park. Yard. Hrdwd 
firs. 551-553 So 6th. $900 & up. 
Peter  408-7461900 or 292-1890 
LOCATION 
Location  Location 
Winchessari280. 
walk  to Valey Fair 
& Theatres. 1 bdrrn
 $895 Ouret. 
Last month free 
408-985-8321  
LARGE
 3 I3D, 2 FULL BA, APT 
2 blocks 
from SJSU. 
Pariang  avail. 
washer/dryer on srte. 
water/trash
 












 F _ OR 
NATIONAL  / AGENCY 















Rates:  3 -line 
minimum 














Rate Increases $2 for each
 
additional




































 line in 
bold
 for no 
extra  charge






 set in 
















 CA 95192-0149 
 Classified 
desk  is located in 
Dwight 
Bentekliall.
 Room 209 
 





ads  are prepaid MI 
No refunds on 
canceled  ads 
 Rates for 
consecutive  
publication





























































 - Rate applies
 to 
private  party 
ads
 only,
 no discount 
for other persons or businesses 
Ads 
must  be 
placed
 in 
person  in DBH 209 from 
10am to 3pm STUDENT
 ID REQUIRED 
 Lost & 
Found ads 
are offered





HEALTH / BEAUTY  



















ally typed APA a specialty 
Experienced & dependable. 
ma en ran am area. Call 
Linda tor an appointreent a 
1408)  264-4504 
ADVERTISE IN CLASSIFIED' 
The 
Spartan  Daily 
Advertising  that works' 
SERVICES  
New Smile Choice
 Dental Plan 
(includes
 
cosmetic)  $69.00  
per 
year.  Save 
30% - 60%. For 
info  







Extremely accurate. clear 
answers to all 
of
































Tentlike  dwelling 
14 Homer opus 
16 Savvy about (2 wis 
17 
Potting  medium 
18 Movie mutt 

























37 Fish eggs 




























Catches  red-handed 
61 Go out 
62 WXY 
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4 Legabon member 









Martial  art 
10 Receptive 
11







Wield  as oars 




27 Welsh dog 
28 Potential oak 
29 
Bundle






















Portable  bed 
44 
Strict 
46 Utmost degre4i 
47 Shellfish 
49 Gourmet cook 
Child 
50 Spanish lady 
title 
51 Saga 






57 Jazzy James 
60 Woodworking 
tool 
I ill111 Mil ill 
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at Church of 
Nativity  
BETHLEHEM, West Bank 
(AP)  Bells 
tolled  and incense 
filled the air as worshippers 
returned to the Church of Nativi-
ty for the first services since the 
end of a five -week standoff 
between
 Israeli troops and Pales-
tinian gunmen. 
Nearly 1,000 people, far more 
than usual, 
gathered for Greek 
Orthodox and Catholic services 
Sunday at the 4th
-century 
church, one of Christianity's holi-
est sitei. 
As they entered, each made 
the sign of the cross and 
reviewed 
damage from
 the standoff 
between






gaze  at the 
bullet  











knelt  and kissed





where  Christ 
was born. 





 after a long 




I entered, I felt









 39 days, the
 church was 
home to scores
 of Palestinian 
gunmen
 and civilians. By the 
time 
the ordeal ended, the 
place 
reeked of urine 
and  was filled 
with garbage,
 dirty dishes and 
cigarette
 butts. 
But volunteers spent Saturday 
furiously cleaning, 
and by the 
time
 services started Sunday the 
church smelled pleasantly of 
incense. All that remained of the 
mess were some mattresses 
and 
blankets that children played 



































































































 forces, who 
had entered 
the West Bank 
as






the  church April 
2 when 








 to deport 13 
Palestinian  militants to 
Europe
 
and to send another 26 to Gaza. 
Soon after the
 Palestinians left 
the 
church,
 the Israeli army 
pulled out of Bethlehem, the last 
Palestinian city it 
still  occupied. 
At the 
Vatican,  Pope John 
Paul II said 
he was relieved. 
"From my heart I thank all 
those who contributed to restor-
ing to the holy place its true reli-
gious identity," John Paul said. 
"A special 
mention  goes to the 
communities
 of Franciscans, 
Greek and Armenian Orthodox 
who, with notable sacrifice,
 
remained faithful
 to the sanctu-
ary." 
The pontiff said Bethlehem 
could serve as 
inspiration






 1 GET 1 for 490 
Buy any 6 inch 
sandwich and a medium drink 
get a second 
6 inch sandwich of equal or lesser 
value  for 4 




 from campus 
expires 5/2402 . 
HAVING A HARD TIME 










USING  AN 
INHALER  FOR 















 A CLINICAL TRIAL 
RESEARCH STUDY FOR
 ASTHMA. 
Allergy  & Asthma Associates of Santa Clara 
Valley 
Research  Center 
4155
 Moorpark Ave., Suite 6, San Jose, CA 
Just off 280 at Saratoga 
Ave.,  Exit South 
(408)553-0709 ext. 237 or (800) 742-7846 
Best
 



















POUNDTRIP  and subject to 
charms.  
Taxes


































































 rune 5 
MCAT 5:00prn 6:00pm 
GRE 6:00pm
 7:00pm 
Thursday, June 6 
LSAT
 6:00pm - 7:00pm 
GMAT 7:00pm - 8:00pm 
San Jose Kaplan 
Center
 
100 Park Center Plaza, Ste. 112 
At this free event. you'll try 10 Tough Questions and 
learn 10 Winning Strategies from
 a Kaplan test 
expert
 to help you succeed on test day. 
Call 14300-KAP 
TEST or visit 
kaptest.com



















































dents  throats 
that they 
don't  
want,  they're 
making them 
pay 
for it as well." 
According  to 
Chief  Abeyta's 





toward paving over 
Bud  Winter 
Field, the rest of the 
estimated
 
$4,637,000  cost of maintenance 
and improvements for one 
year  
is expected to go toward projects 
such as painting the interior of 
the south garage and improving 
the ticket machines. 
Leah Marks, an animation 
major, lives 
on campus and has 
to buy a parking permit. 
"I think that's a bunch of 
crap. 
You can't even get a park-
ing space
 as it is and now they 
are 
going  to charge you for 
park-
ing spaces that aren't available," 
Marks 
said. "It would be okay to 
increase 
it if there were going to 
be gruaranteed spaces." 
Marks said increasing the fee 
will make the parking situation 
worse.
 
"They decreased the block 
radius so that you can't park in 
outside of campus. I could 
understand if they built another 
parking structure and charged 
us for that," Marks said.  
Kevin 
Conwell, a psychology 
major,  said the increase is too 
much.  
"I live on campus and it's 
impossible to find parking so 
they need to work on that before 
they start raising the 
prices,"  
Conwell said. "At my 







 it's 80 
dol- Buck
 said. 
"It  doesn't 
make 
lars 




















be a reason 
for an tion
 if I hadn't 
realized it 
was  
increase, such as 










 at home 
in wants 
to
 raise the 
price  of park -
Kentucky,  it's 
$50  a semester," 
ing permits, 
there's  nothing 
any -





computer  "I 
don't go to a 
private  school 
engineering mnjor, 
agreed with or 
a UC and those 
are  really 
the 
notion  that there 
shouldn't  expensive, 
but  still, this is sup -
be 
an increase unless 
another pose to be 









shouldn't raise (the 
enough money to afford
 this: 
price)
 unless they have plans to Marks said. 
add more parking in the future. 
Mansouri said the garages 
I don't drive, but from 






hear, it's not a very good situa- there 
needed  to be a fee 
tion," 
Brewer
 said. increase. 
Amber Buck, 
an accounting "There's a 
misconception  that 
major, said she uses light rail raising
 parking fees are raising 
because it's free and 
convenient.
 students fees. Parking is option -
"Not only do you avoid park- al," he said. 
Singer Dionne Warwick 
arrested in Miami, 
charged  with
 
possession  of 
marijauna 
MIAMI (AP)  Singer Dionne 
Warwick was arrested Sunday 
when baggage screeners at Misuni 
International Airport said they 
found 11 suspected marijuana cig-
arettes inside her lipstick contain-
er. 
Warwick, 61, of Miami Beach, 
was charged with 
possession of 
less
 than 5 grarns of marijurma. 
She signed an affidavit promising 




Warwick was scheduled to fly 
to Los Angeles when screeners at 1960s for such 
songs  as "Walk on 
Concourse D noticed a suspicious By" arid "I Say A Little Prayer." 
item in her carry -on bag at about More recently she been a 
7:30 a.m. 
She missed  the flight. spokeswoman for the "Psychic 
The five-time Grammy award Friends Network." 
winner and cousin to Whitney A spokesperson for Warwick 
Houston became famous in the could not inunediately be reached. 






Lawyer. Artist. Producer. 
Writer. 
Social  Worker. Fireman. 
All plan to use AT&T to keep 
in touch. 
co 0 
Take AT&T along with
 you ... 
and arrive with up to 4 hours of calling on us! 
it's time to plan your
 next movewho you'll room with, what classes you'll take , 
how you'll stay in touch
 with all your friends Ask for AT&T when you sign up for 
phone service
 and then add the 
AT&T College 
Plan.  
Here's what you 
get  






 calls are just 
7¢
 a minute, all the time,
 





calls.  all for a low
 monthly 
fee- of $3.95 
 Up to 4 




 L!s  just 









Distance  bills: up to 30 
minutes  a month for 
four
 months' 

































 Charge applies 
loonte 



















 fee applies .n your state. call 
1 800 333 
5256
 You 






Subscriber  to 
recerve





















 lest lull A months of 
service offer




minutes  cannot be 
carried over 
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